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การส่ือสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพคู่มือการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการวิจัย
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ หัวหน้าบุคคล หัวหน้างานในสถานประกอบการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
100 สถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสนเทศและการส่ือสารในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 7 หัวข้อ และเมื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบพบว่ามีค่า
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด และ 2) ผลการพัฒนาคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติสูงกว่าที่ระดับ .05  ผลจากการติดตามเก็บข้อมูลการประเมินผลการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมของผู้เข้า
อบรมงานวิจัยและนําไปจัดการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งคะแนนรวมแต่ละหลักสูตรมีคะแนน
มากกว่า 70 % ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
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The Model of Human Resources Development on Information and 
Communication Technology in the Industry of Small and Medium Enterprises  
 
 Wittawat  Tipsuwan1* Sakarin  Yuphong2 Pairote  Stirayakorn3 and Teravuti  Boonyasopon4 
 
Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop and evaluate the model of personnel of 
information technology and communication of small and medium business, and 2) to develop and 
evaluate the effectiveness of manuals personnel of information technology and communication in 
small and medium enterprises. This research was an experimental research. The target groups in this 
research were supervisors in the workplace and supervisors with at least 5 years of experience in 
information and communication technology. The research found that: 1) the developed model 
consisted of 7 topics and all topics were suitable at highest level. 2) The effectiveness of manuals 
personnel of information technology and communication in small and medium enterprises, evaluated 
by the experts, were at highest level. The achievement after training was statistically significantly higher 
than before training at .05. After follow-up the trainees, we found that the trainees could develop the 
training courses. We evaluated 4 developed courses by trainees and found that the overall scores were 
greater than 70%, which is considered to be good. 
 
Keywords: The Model of Human Resources, Small and Medium Enterprises, Information Technology  
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1.  บทนํา 









เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ปี ปัจจุบันกลุ่ม
ธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศคือ ธุรกิจ SMEs เพราะมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม
ในประเทศ (GDP) ของ SMEs มีสัดส่วนประมาณ 41.10% 
ของ GDP มวลรวมของประเทศทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่า 
SMEs ไทยเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SMEs ยัง
มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เน่ืองจากทําให้เกิด
การจ้างงานจํานวนมากประมาณ 10.5 ล้านคน หรือ 27 
% ของจํานวนแรงงานที่ถูกจ้างทั้งหมดในประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจรวมทั้ ง ส้ิน 
2,736,744 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 99.73% เป็น SMEs 
และมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 26.25% ของมูลค่า
การส่งออกรวมของประเทศ [1] ผลการวิเคราะห์ พบว่า 





เป็นมาตรฐาน และรูปแบบการพฒันาบุคลากรด้าน ICT ให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานเพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถ
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อุตสาหกรรมทั่วประเทศจํานวน 100 แห่ง โดยเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 








เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนทั้งส้ิน 17 คน 
โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
5.5 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่นํารูปแบบไปทดลองใช้ (Try-
out) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบ ได้แก่ หัวหน้างานที่ทํา
หน้าที่ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ที่ใช้ในการบริหารจัดการสํานักงานในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส์จํานวน 10 แห่ง โดยเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนดจากสถานประกอบการที่มีความสนใจและให้
ความร่วมมือในการทดลองใช้ 
5.6 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่นํารูปแบบไปใช้จริง ได้แก่ 
หัวหน้างานที่ทําหน้าที่ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารที่ใช้ในการบริหารจัดการสํานักงานใน












และพัฒนา (Research and Development) โดยใช้
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สารสนเทศและการส่ือสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมนั้นมีองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน คือ  
- ด้านสมรรถนะงานติดตั้ง มีสมรรถนะหลัก 9 งาน,  
  สมรรถนะย่อย 24 งาน  
- ด้านสมรรถนะงานซ่อมบํารุง มีสมรรถนะหลัก 
  8 งาน, มีสมรรถนะย่อย 32 งาน  
- ด้านสมรรถนะงานวางแผน มีสมรรถนะหลัก 8 งาน,  










เน้ือหา (CVR) เท่ากับ 1.00  ทุกรายข้อ จากน้ันจึงนํา
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานในสถานประกอบการ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 






ทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) ชื่อว่า Http:// 
WWW.ICTKMUTNB.COM และทําการติดต่อเพื่อเก็บ
ข้อมูลทั้งสองรูปแบบมารวมกัน โดยกําหนดขนาดของ











ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา
ความต้องการ การกําหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
หลักสูตร การทดลองใช้ การใช้งานจริง และการประเมินผล 
ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอนโดยใช้ทฤษฏีวัฎจักรเดมมิ่ง (PDCA) ใน








สังเคราะห์ ตรวจสอบ และหาความสอดคล้องของรูปแบบ 
6.5 ประเมินความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน จํานวน 9 คน แบ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ 3 คน ผู้เชี่ยวชาญระดับ 










โดยใช้ทฤษฎีการ วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) 
ซึ่งคู่มือประกอบด้วย 1) บทนํา ได้แก่วัตถุประสงค์ของ
คู่มือ ขอบเขตการใช้คู่มือ และประโยชน์การใช้คู่มือ 2) 
ทฤษฎี การพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้ได้โมเดลรูปแบบการ
พัฒนา บุคลากรด้านสารสนเทศ 3) สมรรถนะของบุคลากร
ด้าน สารสนเทศ ได้แก่ งานติดตั้ง งานซ่อมบํารุง และ
งานวางแผน 4) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ 
5) ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะการพัฒนา  
บุคลากรด้านสารสนเทศ  
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สารสนเทศและการส่ือสาร ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 17 คน
จากนั้นจัดฝึกอบรมเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 









ส่ือสาร ผู้วิจัยเลือกใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
[5] ซึ่งผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบพบว่า
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ข้อมูลจากงานวิจัยที่รวบรวมมาได้ มีความเหมาะสมกับ


























กลุ่มย่อย (Focus Group) แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและด้าน






ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และเม่ือ
พิจารณารายการย่อยพบว่ารายการที่มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุดได้แก่ กรอบการดําเนินงานทั้ง 6 ด้านมี
ความเหมาะสม การนํากระบวนการวัฏจักรเดมมิ่ง PDCA 












ส่ือสารแล้วนํามาพัฒนาเป็นคู่มือ ซึ่งคู่มือประกอบด้วย 5 
ส่วนหลักคือ  
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ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้งหมด 20 หัวข้อ โดย
รายการที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดมีจํานวน 3 รายการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 5.0 ได้แก่วัตถุประสงค์ของคู่มือ, ขอบเขตการใช้
คู่มือ และการวิเคราะห์รายการตามความสามารถ ขณะที่













ระดับมากที่สุดจํานวนทั้งหมด 14 รายการ โดยรายการที่










ก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติสูงกว่าที่ระดับ .05  
โดยคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนอบรม มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 5.18  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.40  
ส่วนคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังอบรม มีค่าเฉลี่ย




























ด้วย 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาความต้องการ 2) การ
กําหนดวัตถุประสงค์ 3) การออกแบบหลักสูตร 4) การ
ทดลองใช้ 5) การนําไปใช้จริง และ 6) การประเมินผล 
โดยการใช้วัฎจักรเดมมิ่ง (PDCA) ทั้ง 6 ขั้นตอนและการ
บริหารจัดการในภาพรวมให้ครอบคลุมงานติดตั้ง งาน








ย่อมที่พัฒนาประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) 
วัตถุประสงค์ของคู่มือขอบเขตและประโยชน์ของการใช้
คู่มือ 3) ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะ 4) สมรรถนะของ
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